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ABSTRACT
　Place marketing has been the subject of vigorous discussion around the world 
in recent years as products and services typical of a particular region have been 
marketed, addressing some of the issues of destination branding in tourism. This 
paper surveys some of theoretical issues behind branding, arguing that brands 














Some Theoretical Issues in Destination Branding:
Forms, Characters and Functions of Brand













































































































































































































































































ンドについて連想される人間的特性のセット」（the set of human characteristics asso-


















































































AT&T アドビル アメックス アップル エイボン キャンベル チャーリー チェリオス
誠実性 1.06 .92 .83 .92 1.08 1.25 .83 1.14
刺激性 .91 .72 .83 .95 1.03 .87 .96 .77
有能性 1.15 .95 .99 1.07 1.01 1.01 .77 .88
洗練性 .85 .75 .87 .86 1.22 .89 1.13 .76
頑健性 .94 .90 .83 .92 .92 .93 .77 .84
CNN クレスト ダイエットコーク ESPN ゲス ホールマーク ハーシー IBM
誠実性 .99 1.09 .94 .99 .88 1.27 1.11 .89
刺激性 1.02 .84 .93 1.10 1.15 1.21 .88 .91
有能性 1.18 .99 .85 1.04 .90 1.12 .89 1.10
洗練性 .93 .87 .90 .89 1.24 1.31 .96 .84
頑健性 1.01 .94 .89 1.23 1.03 .95 .85 .91
Kマート コダック レゴ リー リーバイス レクサス マテル マグドナルド
誠実性 1.07 1.10 1.11 1.14 1.20 .87 1.13 1.14
刺激性 .85 .99 1.10 1.00 1.11 1.12 1.10 .97
有能性 .97 1.08 1.01 .99 1.05 1.07 1.04 1.02
洗練性 .78 .96 .87 1.09 1.13 1.27 .90 1.02
頑健性 .91 1.02 1.10 1.34 1.43 1.03 1.13 .90
MCI メルセデス ミシュラン MTV ナイキ オイルオブオレイ ヘプシ ボルシェ
誠実性 .81 .84 .96 .70 .98 1.00 1.02 .71
刺激性 .82 1.07 .86 1.27 1.17 .85 1.04 1.26
有能性 .90 1.06 1.03 .82 1.03 .94 .89 .95
洗練性 .73 1.31 .82 1.02 1.05 1.17 .95 1.37
頑健性 .75 .99 1.20 .93 1.36 .76 .99 1.07
リーボック レブロン サターン ソニー VISA
誠実性 .94 .96 .96 .87 .90
刺激性 1.12 1.06 1.05 .94 .87
有能性 .97 .98 .99 1.02 1.02
洗練性 1.00 1.31 1.08 .89 .87





























































①市場の調査・分析および戦略的提案（market investigation, analysis, and strategic 
recommendation）
②ブランド・アイデンティティの展開（brand identity development）
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